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Рассматриваются особенности организации образовательного процесса при освоении 
образовательных программ дополнительного образования руководящих работников и специ-
алистов системы Минприроды; данные мониторинга оценки качества образовательных 
услуг; перспективы использования современных инфокоммуникационных технологий. 
 
Одним из приоритетных направлений Национального плана действий по реализации 
стратегии социально – экономического развития Беларуси на период до 2020 является вопрос 
экологизации обучения. Это связано с внедрением новейших разработок и технологий, вли-
яющих на состояние окружающей среды, экологическую безопасность, и обусловивших по-
требность в специалистах со знаниями и навыками по решению вопросов в данной сфере. 
Особое внимание при этом уделяется подготовке современного специалиста, который  в сво-
ей профессиональной деятельности не должен опираться только на знания, полученные в хо-
де освоения  выбранной специальности при получении профессионально-технического, 
среднего специального или высшего образования. В Республике Беларусь повышение ква-
лификации руководящих работников и специалистов организовано по всем профилям обра-
зования, переподготовка кадров осуществляется по 402 специальностям. Непрерывное про-
фессиональное обучение по профессиям рабочих (служащих) осуществляется более чем по 
3,5 тысяч профессий в учреждениях образования и в иных организациях. 
Государственное учреждение образования «Республиканский центр государственной 
экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специа-
листов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь (далее – Центр) является одной из таких организаций и реализует образовательные про-
граммы дополнительного образования взрослых: образовательную программу повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов, образовательную программу обу-
чающих курсов в очной (дневной) форме обучения. Деятельность Центра направлена на обу-
чение и приобретение слушателями знаний по экологическим, экономическим, правовым, 
медико-биологическим и химическим аспектам охраны окружающей среды, а также озна-
комлению с достижениями национальной и зарубежной науки и практики природопользова-
ния, новыми актами законодательства в области охраны окружающей среды, экологической 
безопасности и экологической сертификации. 
Образовательный процесс построен на современных программах обучения, которые 
имеют практическую направленность и позволяют применять полученные знания для 
успешной работы в соответствующих отраслях производства. Организация образовательного 
процесса в учреждении образования осуществляется исходя из государственных требований 
к качеству обучения слушателей и руководствуется приказами и нормативными документа-
ми Министерства образования и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. 
За 9 месяцев 2019 года было разработано 28 образовательных программ дополнитель-
ного образования взрослых: 
80
6 образовательных программ повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов; 
22 образовательные программы обучающих курсов (тематических семинаров). 
Повышение квалификации специалистов проводится по следующим основным темам: 
- «Охрана окружающей среды»; 
- «Охрана атмосферного воздуха»; 
- «Производственный экологический контроль в области охраны окружающей среды»; 
- «Начинающий эколог. Помощь специалисту в области охраны окружающей среды»; 
- «Обращение с объектами растительного мира»; 
- «Применение геоинформационной системы MapInfo в геологии»; 
- «Проведение радиационного мониторинга в районе расположения Белорусской АЭС»; 
- «Организация природоохранной и туристической деятельности на особо охраняемых 
природных территориях» и др. 
Учебные занятия проводятся в соответствии с планом проведения занятий. Для эффек-
тивной организации учебного процесса привлекаются высококвалифицированные препода-
ватели высших учебных заведений и работники министерств, комитетов, Государственной 
инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, 
организаций различных отраслей экономики. Центр работает в тесном контакте со всеми 
подразделениями Минприроды и подчиненных организаций. 
За девять месяцев 2019 года было привлечено 100 преподавателей, из них 
18 кандидатов и докторов наук.  
За отчетный период в Центре было проведено обучение 41 группы слушателей по обу-
чающим программам повышения квалификации руководящих работников и специалистов, в 
которых прошли обучение 473 человека. 
Организовано 44 тематических семинаров, которые посетили 828 человек. 
Общее количество слушателей за 9 месяцев 2019 года составило 1301 человек.  
На постоянной основе по окончании освоения образовательной программы повышения 
квалификации проводится анонимное анкетирование среди обучающихся с целью оценки 
качества, выявления недостатков и пожеланий при оказании образовательных услуг.  
По результатам анкетирования за 9 месяцев 2019 года качество работы Центра по орга-
низации образовательных услуг в целом на «отлично» оценили 82,8 % слушателей, на «хо-
рошо» – 15,05 %, на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» – 1,6 и 0,5% соответ-
ственно.  
Анализируя анкеты, сотрудники Центра ведут работу по совершенствованию своей де-
ятельности, улучшению качества оказываемых образовательных услуг.  
В тоже время специфика деятельности Центра состоит в том, что обучение строится в 
таком сочетании, при котором наряду с лекциями проводятся выездные тематические заня-
тия. Организации и предприятия, являющиеся потенциальными заказчиками услуг Центра, 
располагаются по всей территории Республики Беларусь, во всех областях и районных цен-
трах. До настоящего времени в работе учебного центра применялась форма повышения ква-
лификации на базе предприятия или в регионе размещения нескольких предприятий. 
В настоящий момент проводиться работа по организации специализированной аудито-
рии с видеоконференцсвязью, на базе современных коммуникационных и информационных 
технологий и использования возможностей, предоставляемых отечественными провайдера-
ми, которая позволит оперативно предоставлять образовательные услуги в виде дистанцион-
ной формы во все периферийные точки. Что обеспечит экономию временных и материаль-
ных затрат при освоении образовательных программ дополнительного образования руково-
дящих сотрудников и специалистов системы Минприроды, а также позволит вывести уро-
вень обучения на качественно новую ступень. 
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